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The obligation reorganization of the listed companies is a common 
phenomenon in the stock markets of China. It catches people’s widespread 
concern because of its enormous arbitrage opportunity and its involving the 
benefits of governments, commercial banks, connection business enterprises 
and investing banks. This paper tries to analyze the obligation reorganization 
of Chinese listed company systematically. I wish the conclusions may be 
valuable to all decision-makers. The full paper is divided into four chapters. 
1. Obligation reorganization and its treatises. In this chapter we mainly 
explain the way, the function, the present condition and the investigative key 
problem of the obligation reorganization. 
2. The development process and the present condition of the 
obligation reorganization of Chinese listed companies. In this chapter firstly 
we give a general description of the obligation reorganization of Chinese listed 
companies. Then we classify the obligation reorganization according to the 
changes of policy. At last we analyze the current condition and the existing 
problems. 
3. Analyzing typical cases of the obligation reorganization of Chinese 
listed companies. In this chapter we introduce two cases to make people have 
more clear knowledges about the obligation reorganization of Chinese listed 
companies. 
4. Conclusions and policy suggestions. Based on the above analyses we 
get three studying conclusions and put forward four policy suggestions aiming 
at the obligation reorganizing of Chinese listed companies. 
     Based on the research, we consider that the pure obligation 
reorganization couldn’t resolve the management problems. Even it couldn’t 
resolve the financial problems. Therefore, the matched system reformations 
and the adjusts of main industry are needed to be proceeded at the same time. 
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第一节  债务重组的方式与类型 
 
根据《企业会计准则——债务重组》的规定，债务人进行债务
重组主要有以下几种方式：   
  1.以低于债务账面价值的现金清偿债务；   
  2.以非现金资产清偿债务；   
  3.债务转为资本；   
  4.修改其他债务条件；   
  5.以上两种或两种以上方式的组合。   
    在实践中，债务重组 常见的方法有七种：  
一是债务本金或利息减免（debt relief）或豁免（cancellation of the 
                                                        





















年 ST 海药（000566）以经评估后价值 7265 万元的土地使用权，清
偿所欠海口市国有资产经营有限公司全部债务。  
三是债务转为资本，对债权人来说即是债转股。例如，2003 年
新钢钒（000629）从 7 月开始实施债转股，至 2003 年底，有 81%的
可转换债券转换成股票，公司股本总额从年初的 102330 万元增至年
末的 125285 万元。  
四是修改其他债务条件。例如，2000 年 6 月份的粤海企业①与债
权银行债务重组，削减了二到三成的债务。  





部进行。如 2000 年 6 月份 ST 英达 A③（000030）的债务重组、2000
年 5 月初 PT 渝钛白（000515）的债务重组和 2000 年 7 月份 PT 农
商社④（600837）的债务重组都属于债权的划拔。  
                                                        
①  粤海企业的债务重组方案比较复杂，是一种混合重组。  
②  大连国投目前不是上市公司。  
③  2003 年 5 月 12 日更名为*ST 盛润 A。  






















②。世纪星源（000005）1998 年和 1999 年连续两年以其拥有的对龙
城星源的债权冲抵 1997 年发生的公司对生昌国际的债务，分别获得
了 5858.19 万元和 11770.37 万元的债权抵债收益。  
现实中的债务重组大多是混合重组，其中包含着以上两种或两
种以上的重组方式。例如，2000 年 7 月 ST 深物业（000011）的债
务重组就是一种混合重组方式，先由中国信达资产管理公司深圳办






易成功。   
 
                                                        
①  2002 年 6 月 19 日更名为长风特电。  
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第二章  中国上市公司债务重组的发展历程与现状分析 
 
中国上市公司债务重组发端于 1990 年代初，流行于 1990 年代
中晚期。本章拟从政策变迁的角度对我国上市公司债务重组的发展
历程进行划分并对其现状进行分析。  





从 1990 年中国建立证券市场到 1998 年财政部颁布《企业会计
准则——债务重组》为上市公司债务重组的起步阶段。在这一阶段，
债务重组的企业较为少见，例如，1997 年广电股份（600637）出售
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